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Propositions 
 
accompanying the PhD dissertation 
‘A Carib grammar and dictionary’ 
by Hendrik Courtz 
 
1. Carib syllable reductions may in-
clude a consonant metathesis. 
 
 
2. The common view that the Carib 
prefix ni- in finite verb forms desig-
nates a person (see e.g. O. Renault-
Lescure, ‘Dynamique des relations ac-
tancielles en kali’na de Guyane fran-
çaise (ou galibi)’, in: Amerindia 26/27 
2001/2002 67-85) is wrong. 
 
3. Carib orthography has suffered from 
inadequate phonological analyses. 
 
 
4. All Carib prefixes may be analyzed 
as ending in a vowel. 
 
 
5. There are no dead languages any-
more. 
 
6. Coherent texts don’t exist. 
 
7. There is no future tense in ancient 
Greek. 
 
8. needcrlands leercn leescn en sgreifcn 
sou mindcr muuitc kostcn waneer dc 
speling fan deesc steling in ct 
ondcrweis gcbrcykt sou wordcn. 
 
Stellingen 
 
bij het proefschrift 
‘A Carib grammar and dictionary’ 
van Hendrik Courtz 
 
1. Inkortingen van Caraïbische letter-
grepen kunnen gepaard gaan met een 
verspringing van medeklinkers. 
 
2. De gangbare opvatting dat het Caraï-
bische voorvoegsel ni- in persoonsvor-
men een persoon aanduidt (zie bv. 
 O. Renault-Lescure, ‘Dynamique des 
relations actancielles en kali’na de Gu-
yane française (ou galibi)’, in: Amerin-
dia 26/27 2001/2002 67-85) is onjuist. 
 
3. De spelling van het Caraïbisch heeft 
te lijden gehad van onjuiste opvattingen 
over het klanksysteem. 
 
4. Alle Caraïbische voorvoegsels kun-
nen beschouwd worden als eindigend 
op een klinker. 
 
5. Er zijn geen dode talen meer. 
 
 
6. Samenhangende teksten bestaan niet. 
 
7. Er is geen toekomende tijd in het 
klassieke Grieks. 
 
8. needcrlands leercn leescn en sgreifcn 
sou mindcr muuitc kostcn waneer dc 
speling fan deesc steling in ct 
ondcrweis gcbrcykt sou wordcn. 
 
